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El presente trabajo de investigación estuvo orientado a comprobar la validez de la 
siguiente hipótesis: La aplicación del programa de prácticas ambientales tiene 
efectos significativos en el cambio de actitud ambiental en los estudiantes de la 
Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60188” Simón Bolívar” 
Región Loreto 2019. 
El estudio de investigación fue de tipo experimental, cuyo diseño fue cuasi 
experimental con pre test y post test, grupo experimental y control. La población de 
estudio estuvo conformada por 200 estudiantes del 4° y 5° de educación secundaria 
de la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores Nº 60188 “Simón 
Bolívar” – Región Loreto - 2019. La muestra estuvo conformada por 132 
estudiantes, 66 del grupo experimental y 66 del grupo control, seleccionados con el 
muestreo intencional y voluntario. La técnica utilizada fue la Escala de Likert y el 
instrumento fue el cuestionario, validados mediante el juicio de expertos. El 
procesamiento y análisis de los datos se realizó mediante el programa estadístico 
SPSS, versión 22.0. Para el análisis de los datos se utilizaron medidas de resumen 
(frecuencias  y  porcentajes)y  medidas  de  tendencia  central  (promedio). Para  el 
análisis inferencial (prueba de hipótesis),se utilizó la prueba estadística de la t de 
Student, con α = 0.05 y nivel de confianza de 0.95%. Los resultados demuestran 
que existe diferencia significativa entre los puntajes promedios del grupo 
experimental con el del control, p = 0,000 (p-valor < 0,05),con valor calculado de t 
= 3,816. A favor de los estudiantes del grupo experimental, con lo que queda 
demostrado que existe diferencia significativa entre los promedios alcanzados por 
los estudiantes de ambos grupos de estudio como efecto de la aplicación del 
Programa de prácticas ambientales en el cambio de actitud ambiental. 






The present research work is aimed at confirming the validity of the following 
hypotheses: The application of the environmental practices program has significant 
effects on the exchange of environmental attitudes among the students of the 
Secondary Primary Education Institution No. 60188 “Simón Bolívar” Loreto Region 
2019. 
The research study was experimental, whose design was experimental with pre test 
and post test, experimental group and control. The study studio was formed by 200 
students of the 4th and 5th secondary education of the Secondary Primary 
Educational Institution of Children Nº 60188 “Simón Bolívar” - Loreto Region - 2019. 
and 66 from the control group, selected from the intentional and voluntary group. 
The technique used was the Likert Scale and the instrument was the questionnaire, 
validated by expert judgment. The processing and analysis of the data is carried out 
by means of the SPSS statistical program, version 22.0. For data analysis summary 
measures (frequencies and percentages) and measures of central tendency 
(average) will be used. For the inferential analysis (hypothesis test), Student's 
statistical test test was used, with α = 0.05 and a confidence level of 0.95%. The 
results show that there is a significant difference between the experimental group 
average values with the control, p = 0.000 (p-value <0.05), with the calculated value 
of t = 3.816. In favor of the students of the experimental group, as it has been shown 
that there is a significant difference between the promises reached by the students 
of both study groups as an effect of the application of the Environmental Practices 
Program in exchange for environmental attitudes. 
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O presente trabalho de investigação está orientado para incluir a validade da 
seguinte hipótese: O aplicativo do programa de práticas ambientais ambientais 
tem efeitos sobre a troca de atividades ambientais dos alunos da Instituição 
Educacional Primária Secundária de Menores N ° 60188 “Simón Bolívar” Região 
Loreto 2019. 
O estúdio de investigação sobre o tipo experimental, mostra o resultado 
experimental com pré-teste e pós-teste, grupo experimental e controle. O estudo de 
estúdio realizado por 200 estudantes do 4º e 5º do ensino secundário da Instituição 
Educacional Primária Secundária de Menores Nº 60188 “Simón Bolívar” - Região 
Loreto - 2019. O estudo de formação final por 132 estudantes, 66 do grupo 
experimental e 66 do controle do grupo, selecionados com o intencional e o 
voluntário. A técnica utilizada para a Escala de Likert e o instrumento para o 
questionário, validados usando o juice de expertos. O processo e análise dos dados 
são realizados usando o programa estatístico SPSS, versão 22.0. Para analisar os 
dados, utilize as medidas de resumo (frequências e porcentagens) e as medidas de 
tendência central (promoção). Para a análise inferencial (prova de hipóteses), use 
a prova estatística do aluno, com α = 0,05 e nível de confiança de 0,95%. Os 
resultados demonstram que existe diferença significativa entre as promessas do 
grupo experimental com controle, p = 0,000 (valor de p <0,05), com valor calculado 
de t = 3.816. A favor dos estudantes do grupo experimental, com a diferença de que 
existe diferença significativa entre os prometidos alcanzados pelos estudantes de 
ambos os grupos de estúdio como efeito do aplicativo do Programa de práticas 
ambientais no câmbio de atividades ambientais. 
Palavras-chaves: programa de práticas ambientais ambientais, atividades 
ambientais. 
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